东西方文化的交响——鲍元恺《京剧交响曲》研究 by 黄飞
┃东西方文化的交响
① 智明《鲍元恺和巴托克的“对话”——听北交新乐
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谱例 3 ⑩ ⑥ 巴托克《农民音乐对现代专业音乐的影响》，《巴托
克论文书信选》，人民音乐出版社 1985 年版，第 51 页。
⑦ 高景池传谱、樊步义编《昆曲传统曲牌选》，人民音
乐出版社 1981 年版，第 170 页。
⑧ 同注⑦，第 87 页。
⑨《京剧交响曲》谱例均为人民音乐出版社 2008 年版。
⑩ 同注⑦，第 101 页。
輥輯訛 刘吉典《京剧音乐概论》，人民音乐出版社 1993 年
版，第 73 页。
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輥輰訛 同注輥輯訛，第 94 页。
輥輱訛 根据《于魁智老生唱腔专辑》之 CD1《一轮明月照
在窗前》中【行弦】记谱，中国录音录像出版总社出版。
輥輲訛 同注輥輯訛，第 124 页。
輥輳訛 吴春礼、张建民等《京剧著名唱腔选》（下集），人民
音乐出版社 1985 年版，第 133 页。
輥輴訛 京剧曲谱《群英会》，何时习整理记谱，上海文艺出




輥輵訛 同注輥輯訛，第 108 页。
輥輶訛 中国戏曲研究院《谭鑫培唱腔集》（第一辑），人民音
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7 小节为第一部分，后 11 小节为第二部分。
主题在全曲中共出现了 6 次 （呈示 2 次，再
现 4 次），除第 5 次以圣咏式的相同呈示外，
其他 5 次的呈示前后两部分音乐写作方式
均不相同，体现出主题内部写法的对比。










第三次陈述（第 125—144 小节）：前 7 小



























































































































131—133 小节中第Ⅰ小提琴 + 第Ⅱ小提琴
与中提琴 + 大提琴形成大七度卡农；在第
134—138 小节中中提琴 + 大提琴 + 低音提
琴与第Ⅰ小提琴 + 第Ⅱ小提琴形成小六度
卡农模仿。















































































































































































（第 19—37 小节）、B（第 38—54 小节）、连接
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輥輷訛《从洋为中用到中为洋用——访著名作曲家鲍元















































暨纪念施光南诞辰 70 周年逝世 20 周年学术研讨会
中国音乐评论学会将于 2010 年 4 月下旬在浙江艺术职业学院召开中国音乐评论学会第
四届年会暨纪念人民音乐家施光南诞辰 70 周年、逝世 20 周年学术研讨会。
会议主题：音乐评论与音乐生活的关系；施光南的音乐创作与历史贡献。
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